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L'IDEAL CAVALLERESC DEFINIT PER RAMON LLULL 
EL CA VA LLER RA.MO)\' LLULL 
El cavaller, les seues concepeioIls i la seua actitud, la seua posi-
ció i la seua missió, el seu aspecte i les seues maneres, han estat, 
durant segles, l'ideal personal de les classes rectores de la societat 
occidental. Ramon Llull, un dels herois medievals més robustos, es-
crigué el Llibre de l'Orde de CavaLLeria,1 breviari teòric del perfecte 
cavaller. En aquest opuscle, el pròleg de bella faiçó noveI-lesca, 
contrasta amb la monotonia del llarg soliloqui que és la resta del 
llibre,2 on, amb poca coherència, defineix Llull prolixament la seua 
doctrina cavalleresca, havent-hi també escampats certs detalls que 
permeten de reconstruir una imatge de la Cavalleria de l'època. 
Completa Ramon Llull l'expressió del seu concepte i judici de 
l'Ordre cavalleresc, en diversos passatges d'altres llibres del seu vo-
luminós Opus, alguns dels quals seran també esmentats. 
Cal, certament, interpretar el pensamp.nt lul'liil en tota la magni-
tud del seu polifacetisme, i no amb enfocament unilateral, com 
sovint ha estat fet, deslligant-hi r aspecte teològic, l'aspecte enciclo-
pèdic o l'aspecte literari. Ramon Llull, el mestre Barbaflorida, és una 
figura gegantina on són inseparables el místic, el filòsof, el poeta i 
també el cavaller. Però havia estat Llull molt poc estudiat des 
d'aquest darrer punt de vista i gens comentada la seua doctrina cava_ 
lleresca, i fins i tot havia merescut molt poca atenció la seua condici() 
de cavaller i cortesh abans de ser ermiti't i missioner. 
1 Hi ha tres edicions del Llibre de l 'Orde de Cavalleria: la de Marià Aguiló, Bu-
celona 1879, la de J. R. Luanco, Barcelona 1901, i la de :\-Ialeu Obradur, Palma d(' 
Mallorca 1906, inclosa en el volum I de les Obres de Ramoll Lull; en el present article 
es fa esment J' aquesta darrera, citant-la amb l'abreviatura Cavo 
• S'ha sospitat si el pròleg seria escrit posteriorment, puix la seva força descrip-
tiva sembla indicar que fou escrit en la maduresa de r autor, mentre que el susòit 
opuscle és eonsidemt ol> .. a prirn!'rellc~. ALLISO;'; l'nil', Ulll/lOfI 1.1111. A bil/gl"lll'hif . 
Londre~, 1 Y2Y, p¡q~. I:.!!. 
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T. Carreras Artau:l fOll el prinl('l" a r:CJllan:ar el l'all·c cavalleresc 
de la vida i el pellsanJ('.nt: del Beat Barnon Llull. i, amb més detall , 
Probst ha fct ,"eure que l'al no interpretar la seua COII\'ersi(í com Ull 
canvi de psicologia, si nó com Ulla hrusca reyelaci.ó de tendències 
abans latents ; l ' energia i tenacitat amh quP (~ xposa davant Papes i 
Reis els seus projectes una mica utòpics , Jïlll(JUJS precipitat i aventu-
rer que el du a Xipre i a Bugia, l'estridi\ncia ap:rcssiva amb què evan-
gelitza els sarraïns, SÓll exterioritzaeions dI' Ja seua arrogllllcia com-
bativa de cavaller. Llull és i:iempre conreador de les yirtuti:i 11l0rals i 
socials cavalleresques, que heretà amb la noblesa de la seua sang i 
que «no li calgur més que canviar-l es (r objectiu CIl la seua vida dc 
missioner i professor» ;1 puix seguí sempre actuant COlli a cavaller, un 
cavaller que ha ofrenat la seua vida al senri del seu Déu, del seu 
Rei -Jesucrist-, i de la seua Dama -la Immaculada COlll:epció. 
He assajat de repleg-ar les id ees de HalllOll Llull sobre l ' ideal ca-
valleresc, exposades desordenadament en el susdit Llibre de ['Orde 
de Cavalleria, o espargides per les altres obres lul'lianes, sistematit-
zant-les per tal d' estmeturar-Ies C ll un cos de doctrina definida, i 
contribuir així, amb la meua modesta aporta ció, a r estudi d ' aquest 
caire seglar del Doctor ll·luminat, d ' aquell fogós almog11ver de l'Ideal 
que trescà pel món , generosam ent i in cansable, cOln a «procurador 
dels infidels », en una "ida jan extTaordin111·i a, que encara després d(~ 
despullada de tota llegenda, la rcputaríem falltllstica si documenti:i i 
testimonis no ells delllo t\ tnlY en amb llur ri¡.ror l"autenti citat de tais 
esdeveniments històries. 
LA C.4 J'ALLDlf.4. S l 'l'UIA CIÓ J)J;'L FHJD.ALlSMJi' 
Quan en 1230 Mallo rca cessa de ser sarraïna i és incorporada a la 
cultura de l 'Europa aleshores encara en formaeió , el feudalisme ha 
superat ja la seua primera etapa d ' anarquia dels barons. Per tot arreu 
els castells feudals han vist minvar llur hegemonia a favor dels 
prínceps i de les ciutats burgeses, i els mateixos senyors, que s'han 
3 T. CAIIIIERAS ARCAU, L'esperit ca vnlleresc (' 11 {n producció {u/·li/uU/ . La NORtra 
Terra, Palma de Mallorcu, 1934, VII , :319. 
• J. H, PROUST, L c B, f{/IIIIOII Llil/ . dU'I"II/ier pnr//I:drlil(: el ¡Jar l'()catioll. l'almu 
de -'I¡¡ll"rca , 1944, P"!! . 
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v ingut j e ra rqu i tzan t poc a poc , acaben per concor re r a la cort a exer-
cir-hi carrecs estatals i c o m p o n d r e les assemblees consi l iar ies . 
E m p e r o els ba rons , si be ja n o eren senyors feudals , es taven mol t 
lluiiy enca ra d ' have r degenera t en cor tesans . Els torneigs i Ies j un te s , 
cada vegada mes espec tacu la rs , eren una compensac io de les an t igues 
guerres p r ivades , i a r h i v e r n , quan cal suspendre combats i caceres , 
es trobii u n a l t re subs t i tu t iu de la vida guerrcra a m b la rec i tac io de 
poemes epics . 
El cavaller segueix essent La rque t ipus per a la noblesa . Certs 
ba rons , de l l inatge a vegades gens ant ic i a voltcs tan desprovei ts de 
riquesa que a penes p o d e n sufragar-se l ' a r m a d u r a . el corser de com-
bat i l ' e scuder . son pe ro , gracies a la pract ica con t inua dels exercicis 
be ld i c s , la c rcma dc 1'aristocracia. «Es la l lur una noblesa m e r a m e n t 
ind iv idua l , que no es t r ansmet per he renc ia , que nomes s ' adqui re ix 
pe r cada persona en rao dels seus meri ts i de la seua ac tuacid en la 
vida: una noblesa p u r a m e n t idea l . . .» f ' La Cavaller ia n o es, doncs , 
una ins t i tuc io ju r id ica he red i t a r i a , com el feudal isme, sino un ideal , 
i, com tots els ideals h is tor ics , ha t ingut els seus teor i tzadors . 
L ' e sper i t caval leresc surava en 1 'ambient de 1'epoca. era n o r m a 
de vida in t ima i social v igent en totes les corts p r inc ipcsques . Pero 
r a p r e n e n t a l g e d"aquest genere de vida. per al qual calia educar to ta 
la joven tu t a r i s tocra t ica , era exclus ivanient prac t ic . Ramon Llul l ho 
l amen ta i escriu el seu Llibre de t"Orde de Cavallcria, cons ide ran t 
que «injuria mol t gran es feyta a 1'Orde de Cavalleria con n o es 
enaxi una sciencia demos t rada per le t res , e q u c ' n sie feta scola, con 
es de les al tres sc iencies . On per asso, aquest qui c o m p o n aques t 
l ih re , soplega al nob le Rey e a to ta la cort qui es ajustada a h o n o r de 
Caval ler ia , que sia satisfet e res t i tu i t a 1'honrat Orde de Caval ler ia 
qui es agradab le a Deu» (Cav. i, 1 4 ) . s 
Seria i nexac t e , pe ro , es t imar aques t l l ibre de Llull com u n Ma-
nual classic de la Caval ler ia , com un v a d e m e c u m que exposas de 
m a n e r a definida la id iosincrasia del cavaller . L 'opusc le l u l d i a , igual 
que 1'amable p o e m e t frances, a p r o x i m a d a m e n t con t emporan i seu, 
1' Ordene de C/ievalerie (ed. Barbazan. Lausanne 1759), son obres es-
6 WALDBMAII V E D E L , Ideales de la Edad Media, II. Romantica caballeresca. Labor, 
vi , 1 0 5 . 
6 Lea cites dcl Libre del Orde de Cavalleria son de Tedicio de M. OBHADOII I R E N -
NA88AB, Obres de Rauion Lull , Pa lma de Mallorca, 1906, i, 201-247. 
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crites en un període tardà de la Cavalleria, i compostes per clergues 
bastant hIés pietosos i delicats , i bastant menys indòmits i mundans, 
que els veritables cavallers . ElIlperò , ambdós opuscles, malgrat llur 
clericalisme, tenen el mèrit d'haver sabut a vegades condensar en 
forma didàctica, encara que una mica alambinar:la , la doctrina espar-
gida pels vells poemes èpics i les novd'les d'a ventures, i això ha fet 
que durant cert temps , a cJi versos països, l'arcaÏtl';ant llibret lul'lià 
haja estat pres corn a pauta per al restablimcnt de l'èsperit de la Ca-
valleria reputat com a clàssic. Demostreu l'hit: internacional de 
l'opuscle cJe Llull, les nombroses traducciolls i edicions que n'han 
estat fetes: al llatí , al francès (4 edicious), a l'escocès (2 edicions), a 
l'anglès (3 edicions), al castellà (2 edicions), al suec , etc. 7 
Tanmateix, eucara que el tractadet lul ' lià fos molt llegit durant 
l'Edat Mitjana, la seua influència fou només literhria , si bé eal no 
oblidar que la Cavalleria literària influí damunt la Cavalleria històri-
ca. Els cavallers catalans llegiren també una altra mena de llibres 
didàctics , més acostats a la realitat, que yersaven sobre l'exercici de 
les armes i les reglameutacions del duel i del torneig, com els de 
Pere Albert , .Pere Joan Ferrer. PonI,: de Mena~l1erra , etc.~ 
L.-4 C ·II /lLLUt U TfI()H IJJO¡¡ I~·SC. ·I ])HL SL'CLl~' .\'11 
En l'època de HarnOll Llull, Catalunya haYÏa ja quasi acabat 
d'emancipar-sc de .la tutela espiritual i l¡tedlria de Provenc;a. Quan 
Pere el Catòlic morí en la batalla de 'Imet ( 1213), deixaren els , ;:ei~ 
d'Aragó d 'esser una potència ultrapiren enca , per?, molts provclic;alis-
mes subsistien encara mig segle més tard, i la líriea eatalana no 
s'alliberà del róssec provençal fins el se~l e X\". La plllcida cort del 
Rei de l\Jallorques era un reflex del que IHI\·ien estat abans les corts 
dels ducs i comtes provençals. 
Ben diferents dels francesos septentriunals hall estat sempre els 
gals del i\ligjorn , lírics , exaltats , irritables , mancats de sentiment 
7 Yegcu: JOI\OI n UnU), Estudis Universitaris Catalans, 1922, :<11, 482, i C. C¡.AVF.-
l\íA, Solm~ III Imc!ucciútt ingl~sa del Lihre de l'Orde de Cavalleria de Rnm.ón Lull. Ana-
leeta Sac.ra Tarraconensia, 1942, X\", 72. 
H V"¡rrll PEllI·; lI()"((; .~H , 'l'rl/c/IIIS t/r' ('III 'f/I/crill , lI: . !\ , C. I.VII, HnrccloJ\u 1947, 
pilg. l-i. 
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c o H e c t i u , dota ts d ' u n i n t e H e c t u a l i s m e estetic i s en t imen ta l . poe 
profund perb refinat i mol t apte per a la vida de soeie.tat. i obsessio-
nats pe r u n erot isme una mica joc ccrebral i verbal is ta . e,n quo 
1'afany d ' ag rada r i la s impat ia tenen mes impor tanc ia que no la sen-
sual i ta t i 1'ansia d"aventures . 
Bastant mes ac t iva . mes r ica i ines pol ida quc a les corts coetanies 
del Nord de F ranca i mol t mes que a lcs d 'A lemanya , era la vida 
social a les corts dels senyors feudals de la Provenca , en t re les quals 
havia des taca t pe r ia seua m u n d a n i t a t la dels Comtes de Barce lona . 
No debades els p rovenea l s , inven tors de la paraula cortesia, es vanta-
ven d ' h a v e r estat l a mbe ells mate ixos els p r imers a pract icar- la : 
ill nos t re son franc e bel solatz 
gent acui l lens e de gais s emb lans . . . 
e pe r els fo p remic r s servir t robatz . 1 1 
La Caval ler ia nasque per to t , obein t la matc ixa necessi ta t de t reni -
par els a rdors de la sang ge rman ica i la mate ixa aspiracio de dona r 
un ideal a aquel la fogositat t an malgas tada; pe rb , en real i ta t . Ia so-
cietat caval leresca re t roba el scu to mi t jan^ant T ind iv idua l i sme Kric 
dels t robadors provemjals , compos i tors cor tesans . e rudi t s , afectats i 
b r i l l an t s , que escr iuen l lurs poemes en l l engua d ' o c , la p r imogen i t a 
de les r o m a n i q u e s . L ' a m o r com a servei , com a manifes taeib de vas-
sal latge feudal , es u n f enomen abso lu t amen t medieval que caracter i t -
za la poesia dels t robador s . La te rminologia leudal i els postula ts de 
la caval ler ia es t ras l laden a Yamor cortes: la dama es invocada pel 
poe ta com si fos el seu 'senyor" anomenan t - l a midons (<Cmeus domi -
nus ) , m e n t r e que el t r obador es d e n o m i n a a si mate ix orn « h o m i n e ) 
a m b 1'accepcib de 'vassa l l ' : el verb servir que expressa la s i tuacib i 
1'actitud del vassall respecte al senvor . passa a significar 'fer 1'amor, 
fes te ja r ' . 1 0 
Com es sabut , en 1'epoca dels darrers t robadors p rofans . Ramon 
Llul l , l lavors pa tge de J a u m e I i senescal de J a u m e II, c o m p o n g u e 
poesies t robadore sques amatbr ies que s 'han pe rdu t . Sospita Montol iu 
8 Albert de Sisteron, ap. M I L A I FONTANAI.S , LOS Trovadores en Espana, Obras 
Coinpletas , n, 1 6 3 . 
1 0 M A H T I LK KiQUEii, La liriea de los Trovadoret. I, Poetas del siglo XII. Uarcelo-
na 1 9 4 8 , pag. I X I A . 
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si la bella oracib a la Vergc Yfaria inclosa en el B lanquerna (cap. 76), 
no seria una adap tac ib en que fjlull hagues aprofitat a lguns versos 
profans del seu t emps de t robador : 
«A vos 
db m o n voler qui es vol cnamora r 
de vbs tan fort, quc sens vbs no volria 
en nul la re dcsirar ni a m a r » . 1 1 
UEUROPA CA VALLERESCA DEL SECLE XIII 
S i m u l t a n i a m e n t que la Caval ler ia t robadoresca resplendia a Pro-
venea . pene l r ava d ins Europa una nova onada d ' inf luencia ce l ta . 
essent-ne ara els ang lo -no rmands els i n t roduc to r s . 
A ambdos costals de la Miinega, els n o r m a n d s hav ien c0nst4tu.it 
un p o t e n t i p rosper regne que compren ia Gran Bretanya i tot 1'Occi-
den t de F ranca , en que era el frances 1'idioma de les classes rec tores , 
on la m o n a r q u i a i la noblesa feudal assoliren l lur d e s e n v o l u p a m e n t 
mes robus t , i la rec t i tud i carac te r c m p r e n c d o r dels l iabi tants dcl qual 
eren proverb ia l s . A m b llur ap t i tud reccp t iva caracter is t ica , hav ien 
assimilat els ang lo -no rmands lcs an t igues l legendes cel t iques que hi 
t roba ren , i en to rn del mftic rei Artiis i els seus cavallers de la Tau la 
r o d o n a , a fa iconaren una florent L i t e ra tu ra caval leresca, i m p r e g n a d a 
de fantasia aven tu re ra , de genti lesa de maneres i d"un mis t ic i sme vi-
s ionar i , mag ic , u n a mica confus i bas tan t i ngenu , caracter is t ics de 
Ja raca . 
Francesos i ang lo -no rmands , en fer-se la guer ra , i n t e rcanv ia ren 
Uurs cu l tures , i, sedui t , el geni poct ic franc.es cs so tmetc vo lun ta r ia -
m e n t als t emes cel tes , essent del tot rclegats els ant ics poemes epics 
nac iona l s pe r la matiere de Bretagne; Uavors s ' in t rodue ix en Occ iden t 
un gust pel mis te r i , u n a cons tan t p reocupac ib envers la m o r t , <pic 110 
t en ien res de med i t e r r an i s . 
La desfeta dels albigesos a Muret n ' h a v i a decidi t la sort , i el t r ac -
ta t de Corbei l (1258) cn t re J aume el Conque r ido r i Sant Lluis dc 
1 1 MANUF.I. DE M O N T O U U , Itamon Llull, trobador. Estudis LJnivcrsilaris Catalans, 
1936, xxi, 365 . 
I. IIIE .\1. CAY.\I.I.EIIESI: in:FIi\IT l'Ell IIY\IO:-' I.LLLI . 
Franf;a, esvaí les darre ('(~s (~¡=;pl'rallees dc ls pro\"clJ(,: als d' al'ribar a ('ons-
tituir la nacionalitat que tan rohl\stalllent ha\'ia \"illp;ut ped"llant-:;e, 
El centre fic la Cavalleria ha\·ia pa~sat de Ja Pron~ l\(.:a a la França 
del Nord. Els prínceps i ea\"a ll er,; rrancesos , amb llur magnificència 
externa, reeixiren a endur-sc la palma de la Ca\"alleria , i ja des de la 
fi del segle X1J , en tots els altres països es recol1eixia qu e Fral1(;a era 
la seu de la cavallerositat i la cortesa nia. 
Amb el canvi de centre, cal1\ri¿l també una mica el car¿lcter de la 
Cavalleria. Conceptualment va perdre calor, llum i fluïdesa , es con-
taminil de la subtilitat abstracta de l'EscoHlstica nominalista que J1a-
\'ors imperava a París -aquell París incapaç de comprendre els delers 
de Ramon Llull- , i Ulla pila de jlll'i¡;tes i 1Il(~st res de cerimòni es orde-
nà rígidament no sols l' etiqu eta, Ics restes i J'h er¿tldi ea. sinó també 
els problemes de l'honor i l' erlltira. Sense enfrontar-s' hi , la munda-
I~itat s'emancipava de l'E.sgl ésia. i. en compte de la Jllísti ca bel'lico-
sitat del croat, destaca aleshores co rn a nu cli de la cavall erositat un 
conglomerat de p:osadia , map:uanimitat, clep/l1lcia i galanteria, quP. 
imbuí els cavallers de vanitat i sllseeptibilitat, i aviat degeneril en un 
exhibicionisme buit i en Ull joe massa peri1l6s amb el cos i la vida . 
. Alemanya, molt sotmesa llavors a la influència francesa , ya im-
portar la cultura cavalleresca de Franr,'a ('om una moda que represen-
tava un gènere de vida més r efinat i Ulla lIlaIlife8tació de scn~ibilitat 
de major delicadesa . Amb yeritabl e entnsiasme era educat el JUllker 
en el model del chevalier fran cès -i amb allò, en el fons , no es feia 
sin6 impulsar el desenvolupament d' elements genuïnament genntl-
nics-, sense que l'espirituali tat teutona deixàs , però, d'imprimir el 
seu segell a la Cavalleria, idealitzant-ne amb èmfasi els conceptes 
sense precisar-los massa clarament, i exaltant-ne els sentim ents amh 
un lirisme introspectiu una miea melós. 
El veïnatge dels musulma1ls moti";'l quc damunt la Cavalleria cas-
tellana, malgrat les turbulentes di vergències entre el rej i el¡=; nobles, 
es vingués afermant la idea nacional. El permanent estat de guerra 
reia que, no obstant la prolonp:ada influència dels trobadors , mantin-
gués la bel'licositat la seua pri macia sobre les altres virtuts cavalle-
resques , i explica el to heroic i ~ens mund~l amb què germinà el 
Romancero. 
En cam'i , a Ja Corona d'Arap;ó, on la Reconquesta hayia estat 
acabada , e~ feia actuar damunt Jdtlia la potència militar. i la polítiea 
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reial in te r io r . f rancament an l inoh i l i a r i a , fomentava les ins t i tuc ions 
popula rs sobre les quals es reeolzava el poder m o n a r q u i c en la seua 
Huita con t r a 1 'aristocracia. E m p e r b , la Caval ler ia seguia essent-bi 
1'idcal p r o p u g n a t pels noblcs , pels clergues i t am b e pels m o n a r q u e s . 
Fins i to t , el mate ix rci E n Pere el del Punya le t , 1 ' implacable vence -
dor de la nob lcsa . cncara quasi u n segle despres de Llu l l , escrigue un 
t rac ta t de Cava l le r ia , 1 - que r o m a n g u e inacaba t per la seua inort 
(1387), pe r nies que aques t no es al tra cosa, en pur i t a t , que una t ra-
ducc ib del t i tol xxi dc la II de «Las Partidas» d'Ali 'ons X e.l Savi , rei 
de Caste l la . 1 ' 1 
L'ESClJ:si I 1 LA CA VALLERIA 
La der ivac io m u n d a n a que la Caval ler ia liavia pres d a r r e r am en t , 
per iorea havia d"esser es t ranya a la teoria l u l d i a n a . T a n t a b r i l l an tor 
amagava . c e r t amen t . mol ta miseria mora l : el caval ler ja no servia 
l ' idea l de D e u , ans s 'al 'anyava a p rocura r - se la seua p rop ia for tuna, o 
per a tenyer la glbria cercava aven tu res temeriir ies que ofrenar a la 
seua dama . El Doc to r 11'luniinat p r o p u g n a cl restabliment: de la con-
cepcib mfstica p r imi t iva : la Caval ler ia es un O r d r e , germa de 1'Ordrc 
saccrdota l . 
Es innegab lc quc la doc t r ina evangcl ica dc m a n s u e t u d , amor a 
l ' e i i emic , humi l i t a t i r e n u n c i a m e n t es poc compa t ib l e a m b la mora l 
del caval ler que nomes p r o p u g n a v a el d o m i n i . . . ; empe rb , la societat 
caval leresca cs essenc ia lment c r i s t iana . 
L'Esglcsia odia t eb r i camen t la guer ra . perb 1'admet cu la priictica 
d is t ingin t en t re guerres justes i injustcs , r epu tan t - l a o com un ciistig 
merescu t , o com una expiac io titil o com una preparac ib p rov iden -
cial , i esforcant-se s emprc per humani t za r - l a . «For^ada a to lerar la 
guerra que abomina , 1'Esglesia ha organi tzat con t ra ella una scrie 
d 'obs tac les superbs i sovint victoriosos: la Pau i la Treva de Deu sbn 
potser els mes coneguts ; la Caval ler ia es el mcs b e l l » . 1 4 La Caval ler ia 
1 2 Obrn de Mouen Senl Jordi e de Cnvnlleria, BOFAIIUI.I , . D O C S . incd. tlel Arch. rle 
la Cor. de Aragon, v i , 21-6.5, i 1'. BOHICAB, Tractats de Cavalteria, K. .N. C. i.vu, 97-154 . 
1 : 1 SIEGFRIED Boscn , Les Partides i els textos catalans didactics sobre Cavalteria, 
F.studis Universitaris Catalans, 1936, x.xn. 672 . 
1 4 LEON C A L T I E R . La Chevalerie. 1'aris 1834 . [jug. 6. 
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der iva , dones , d ' u n a prac t ica ge rmanica que ha estat ideal i tzada per 
TPjSglesia. 
Ultra el fet que. els bisbes i e.Is abats , per rao de llurs p rop ie ta t s . 
eren ensems senyors feudals i cs taven bastant m u n d a n i t z a t s , especial-
tnent en 1'ordre marc ia l , certs aspectes del Gris t ianisme s ' a comoda -
ven be a m b la Caval ler ia : FEsglesia ha p ropugna t sempre la dis-
t r ibuoio j e ra rqu ica de les classes socials , je rarquia que garant i tzava 
la forca a r m a d a dc la Caval lcr ia : eren pr inc ip is i p rac t iques c o m u n e s 
a la Caval ler ia i a 1'Esglesia. Ia proteccio del poderos als febles, el 
respecte al caigut bonorab le inen t , la fidelitat absoluta al senyor , i 
ttn prol ix cer imonia l de compl ica t s imbol isme. 
,Ta un segle abans , Johan de Sal isbury, un dels clergues d 'Enr io II 
rle F ranga . digue en un text famos, que la Cavalleria hav ia estat ins-
fi tuida per Deit mate ix : «Ne me t a m c n pu tes in imicar i mi l i t iae , et 
vitia pe r sona rum in officia r e to rque re . . . Professio na inque t am lau-
dabil is est quani necessar ia et quam ncmo v i tupera re p o t e s t / s a l \ a 
reveren t ia Dei a (juo est. instituta* ; 1 B ai.xf m a t e i x t o t a l ' a rgumen tac io 
l u l i i a n a , r aonada quasi s emprc pel mateix me tode logic de reduccid 
;i 1'absurd, volta en torn del p r inc ip i Deus e Cavalleria se convenen. 
D'e i ica de la decadenc ia de l i m p e r i Roma, FEsglesia i la Milfcia, 
inalgrat l lur dispar i ta t cle (ins i p roced imen t s , han man t ingu t quasi 
sempre r t i a c ions e x c e l i e n t s . l /Esg les ia in terve de m a n e r a pr inc ipa l 
en 1 'adobament del c a \ a l l e r i no cessa mai de tu te lar - lo . Nomes 
1'Ordre Sacerdotal esta c o l i o c a t mes arnunt que la Caval ler ia , pu ix 
que «caval ler . . . es, apres ofiici de c lergue, lo pus alt ofhci que sie» 
(Cav. x, 4 ) . i «la iuajor amistal que sia en est m d n . deur ia esser ent re 
clergue e cavaller» (Cav. 11, 4 ) , i els cavaUers, els cpials ban estat or-
deiiiits per ii la defensa i ampl iac io de la Cr is t iandat , Itan de ser 
t ambe defensors de la clerecia i dels seus bciis tempora ls cont ra tots 
els eneni ics : els cavallers <per l'e, defenen los clergues dels malvats 
homens rrui, per defa l l iment de fe, los n ienyspresen . e los roben e 
los desereten ay tan t con poclen» (Cav. vi, 3) . 
18 Polieratieut tive de nugit curialium ei vestigiis philotophorum, LIL>. \ 1. S P . 
M i c n e , Patrologia Latina, cxcrv, 5%. 
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ORDENACI6 JURtDICA DE LA CA VALLERIA 
Si en i o r d r e religios ia doc t r ina caval leresca luP l i ana sembla mes 
b e del segle XII que 1 1 0 del XIII, es en canvi p l e n a m e n t t rescent i s ta 
cn l"aspectc ju r id ic . Llull en el Llibre de 1'Orde de Cavalleria exposa 
in teressants idees «de Dre t Poli t ic i dc Dre t tn te rnac iona l Pi ibl ic; cs 
del mcs an t ic que cs coneix a Espanya referent a tals m a t e r i e s i . 1 6 
La teoria luP l i ana sobre Porganitzacio ' pol i t ica in t e rnac iona l , es 
la canbn ico - romana general en 1'Alta Eda t Mitjana: «A signiiicar que 
un D c u cs senyor de to tes coses, En ipe rador deu esser c.avaller e 
senyor de tots caval lcrs . Mas, car E m p e r a d o r 1 1 0 por ia per si mate ix 
rcger tots los caval lcrs , eove quc haja de sots si, reys qui sien cava-
Ilcrs, pcr tal que li ajuden a man tcn i r 1'Orde de Caval ler ia . E los reys 
deuen haver dejus si . comtcs , comdors . varvcssors . e axi dels al tres 
graus de Caval ler ia . E dejiis aquests graus , deuen esscr los cavallers 
de u n scu t , los quals sien governa ts e possehi ts pe r los graus de Ca-
vallcria d e m u n t dits» (Cav. 1 1 , 5) . 
Seria improceden t , pc rb , in te rpre ta r com a nota de g ibe l in isme la 
1 1 0 especificacib cn aqueix text de la sotmissib poli l ica dels Pr inceps 
al Papa , qiiestib a leshores tan eanden t . Basant-se cn diversos textos 
lu ld i ans , Elias de Tejada aiiiina cpie en Iront de la conccpc ib gibel ina 
dcls rcis subord ina t s a P e m p e r a d o r —dcl D a n t Alighieri i t an ts d ' a l -
tres —. cons iderava Llull CJIIC 1 'emperador cs nomes un p r incep sobirii 
dels seus estats , lgual que cl rei ho cs dels seus regnes, scguint lcs 
doc t r ines dcls juristes francesos de Eelip el Bc l l . 1 , 
Com cra d c s p c r a r , 1 1 0 manquen textos lu ld ians 0 1 1 s c x a l t a <tot 
lo pode r cjue Dcus iia donat a Apostoli en ordenar lo inbn» (lil.an-
(ju.erna, 78 , 10), pe rb 1 1 0 apareix bas tant fonamentada la in te rpre tac ib 
de Valls i Tabe rne r , que soste que Llull considera cl papa com hereu 
cle Pautor i ta t te r renal de l lnipcri , 1 ** puix que sciuhla cjuc sMii rcfcrix 
nomes a Po rdenac ib espi r i tua l . Elias de Tejada opina que com Llull 
"' I'. ANDKKI DI: PAI.MA DS MAI . I .HIK: \ . Els Shtemes Juridics i let Idees Juridiaues 
ile Ramon Llull. Les Illes d ' O r , n." 1-f. pag . 1:3. 
17 V. EI . IAS DK TKJAOA, El pensamiento politico cataUin medieval cunw iriinsfondo 
del mallorquin de la misma epoca, .Siinli:i inonographica & recensiones, 19+9, 111, 
1 8 F . VAI.I.S 1 TABKHNKH, La Soeietat de les Nacians i les ideet de roniuiiilnl inler-
nacional en els antics autors catalans. Barce lona 1925 . 
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r edu ia H n i p e r i a la s imple condic io d i i n p r ine ipa t mes , l levant-l i la 
categoria sup ranac iona l , t robava que el papa era 1'unica au tor i t a t in-
t e rnac iona l de la soc ie ta t c r i s t iana , i pe r t a n t n o s e s c a u pa r l a r d i i n 
imper i papal en el p e n s a m e n t l u l i i a , sind d ' u n a cr is t iandat regida 
pel papa , segons el rea l i sme t rescent is ta . Per aixd p r o p u g n a Llull que 
el Papa t es tablesca organismes arbi t rals que p rocuren «pau e concdr -
dia cn t re les comuni ta t s» ( Blanquerna, 9 5 , 1). 
Segons R a m o n Llull la Caval ler ia es un es tanient quc te la doble 
missid de m a n t e n i r la pau en t re les nac ions i la pau social in tcr ior . 
Els caval lers . el brac a rmat del Regne, son, na tu r a lmen t , els mes 
obl igats a la defensa del pa i s , puix «per la lur flaquea o t r ayc id , sdn 
pus for tment deseretats reys e urfneeps e alts ba rons , e son perduts 
ines regnes e comta ts e altres ter res , que per la flaquea e t raycid dc 
nul ls al tres h o m e n s que no sien cavallers» (Cav. v, 19). Aixi ma te ix 
els exerci ts sdn cons idera ts com u n a garant ia de pau in t e rnac iona l . 
car «per t e m o r dels caval lers . dub t en los reys e i s p r inceps venir los 
uns con t ra los altres» (Cav. n , 12). 
«Cavaller ia es hon ra t offici e mol t necessari a bon r eg imcn t del 
mdn» (Cav. vn , 1), pu ix «cavaller es lo mitja qui cs enfre rey e son 
poble» (Cav. v, 11). En cas de l i t igi , cousidera Llull que els cavallers 
deuen defensar 1'autoritat terrenal en tots els casos, sense cap discri-
minac id , i b lasma «lo caval ler malvat qui ajuda enans al poble que a 
son scnyor» (Cav. n , 8) . 
Es clar que el eoncep le l u l i i a de 1'ordre piiblic es p u r a m e n t me-
dieva l , basat en «la pao r que les gents han dels cavallers» (Cav. n . 
12): empero 1'espiri tuali tat del Doc tor l l i u m i n a t no pot conformar-se 
a m b uii ordre meramen t e.xtern. i exigeix que aqueixa t emor vaja 
a c o m p a n y a d a d i i m o r . i aixf, ensems «covencb que cava l le r . . . fos 
ainat e ten iu t per les gents , e que per la amor re tornas caritat e ense-
uya iuen t , e per la t emor re tornas ver i ta t e justicia» (Cav. i. 5) . 
l ( i i real i ta t la noblesa de sang no era requis i t ind ispensable per a 
ser invest i t caval ler . 1-1 i hague aven tu re r s , i a d h u c serfs, que foren 
a rmats caval lers , i en canvi , a lguns nobles res taren donzells per no 
poder sufragar les despcses que r a d o b a i n e n t a cavaller impor tava . 
T a n m a t e i x , el teor i tzador LlulJ man t e la conccpcio de la Caval ler ia 
com a ins t i tuc io r igorosament ar i s tocra t ica , i p rova de raonar el 
pe rque dels privilegis dels caval lers , cosa que , coin comen ta a m b 
inalfcia B, l i au reau , t endenc ids com sempre , «crida 1'atencid en un 
II 
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home que amb tant.a cnergla prcdica el renullciament a les coses 
humanes».ln 
Segons Llull la noblesa de llinatge és impres(:indible per a l'accés 
a la Cavalleria, pl\ix que «Paratge e Cavalleria se eovenen e's con-
corden, car Paratge no és àls mas continuada honor ansiana, e Cava· 
Ilerja és orde e regla qui té del comensament en lo temps hon fo co-
mensada d'entr(1 ara en]o temps en què S(111 » (Cav. III, 8), i per a la 
perpetuació d'aquesta sang noble, «paratge en dona e en cavaller per 
virtut de matrimoni , se Goyé ab la honor de Cavalleria; e lo contrari 
és a destrucció dc Cavalleria» (Cal" \'11 , 6). Emperò aquest criteri de 
tipus feudal no podia ser hermètic ja en el segle XIII, i en determina-
des cjrcl1l1lst· ~lI1ci es s' aconhorta hom amb una estirp poc rància, puix 
d'Orde de Cavalleria consent que per moltes nobles Gostumes, e per 
molts nobles fets. e per nobilitat de Príncep, pusca haver Cavalleria 
alcun home de novell honrat linatge » (Cav. 111 , 10). 
El l'aval1er ha d ' estar dotat: de riquese:; sl1f-icients. En l'època de 
flamon Llull no havien estat destacats encara, com ho foren després 
noveI' lescament, eIs cavallers sense solar, errants , que llogaven llurs 
serveis al senyor que millor els hi paga\'u, i quall no, pillardejaven. 
Segons Llull , <escuder sens armes e qui no haja tanta de riquesa que 
pusca mantenir Cavalleria. 110 deu esser cavaller, ear per defalliment 
de riquesa defall arnès , ( ~ p~r defalliment d ' arnès e de messió, malvat 
c;avaller esdevé robador, traydol', ladre , mentider, fals , e ha d'altres 
vicis qui són eOIltraris a orde de cavaller» (C(w. 111 , 16). Aquesta ma-
teixa consideraei6 ¡'(~alista i alltiostentosél , és (:onstant en la literatura 
eatalalla, puix el seu sentit pril(·tie característie impedia a aqueix 
poble aprovar l ' aetitud de IlloltS ca vallers pobres - francesos i caste-
l1an5.- , que patien inconcebibles privacions en llur vida privada per 
mantenir orgullosament . sense treballar , llllr eondiei(í social de 
c:avallers: 
·12 
COllsel1 I.e tIó , :;i et vols fer cavaller, 
l[ue primer guards quilla serà la renda , 
car més te val am; que 110 fa ces venda 
de tots censals, estar bOll escuder. 
Gran dignitat (~ S la Cavalleria , 
e vol florir honor e preu tot dia 
'" HAUR.:AlJ et LITTI\É, 1-I;.Hoirl' '_;,,¿"(úre dI! la France, París 1885, xxx, 366. 
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e sostenir bon cavall e arnès, 
e no jaquir dos escuders o tres. 20 
La societat medieval estava rigorosament estratificada. Eren con-
siderades ordenació de Déu les tres classes socials, clergues, cavallers 
i villans: els uns preguen, uns altres combaten, i uns altres treballen. 
Per a sostenir la riquesa del cavaller, «cové que les gents aren e 
caven e traguen mal, per so que la terra leu los fruyts on viva cava-
ller e ses bèsties, e que el cavaller cavalch e se1Jyoreig e haja bene-
nança on los hòmens han maltret e malanança )) (Cav. l, 9). En 
compensació d'aquests serveis que rep, pertoca al cavaller «obrar e 
edificar castells, forses, \"iles e ciutats, deffendre lauradors, talayes 
tenir a r.amins segurs , e les altres coses semblants a aquestes» (Cav. 
Il, 22), puix que aquells privilegis no haurien de ser gratuïts i (a ca-
valler se cové que sie amador de bé comú» (Cav. VI, 20). 
Formava la societat cavalleresca un petit cercle selecte d'aristò-
crates que estaven dotats d'Ulla sensibilitat refinada i que havien 
tingut una educació viril, inassequible als grollers i porucs burgesos. 
La Cavalleria es considerava ella mateixa com una corporació, 
com una immensa confraria internacional tots els membres de la qual 
eren solidaris, puix que el seu honor era patrimoni comú. «Te in 
nostro collegio gratanter accipio » era una de les fórmules pronuncia-
des pel padrí en l'adobament a cavaller novell. Pertoca, doncs, al 
cavaller de vetlar per la bona conducta dels seus companys, perquè 
«cavaller qui sia traydor ni ladre ni robador, pus prop és son vici e 
80n falliment a tll qlli cst cavaller, que a mi qui no !'on ra\"allep 
(Cal'. 11, 24). 
Per al manteniment d'aquest esperit corporatiu de la Cavalleria, 
és molt més impol:tant la qualitat que no la quantitat dels cavallers, 
i per això és equivocat el criteri d'aquells «qui amen plus gran nom-
bre de cavallers que qui sien bons » (Cav. III, 1). 
Tan alta i tan noble concep Llull la missió de la Ca\"alleria, que 
.fins i tot arriba a propugnar el monopoli dels càrrecs públics pels 
cavallers: «lo rey 0'1 príncep qui fa procuradors, \"eguers, batles, 
d'altres hòmens qui no sien cavallers, fa contra lo offici de Cavalle-
ria, con sia cosa que cavaller sia pus covinent segons dignitat de son 
~o Hl Caucionem ca/alrín dr la lJuil'cr.!Ídad ¡{p L,arago:;a. ed. M. B.~SRLGA, ZRrngo-
;1,11 1896, pnp:. :311. 
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offici a senyorejar poble que altres hòmens) (Cav. 11, 7); tanmateix 
per a l'administració de la justícia es consideren indispensables, i 
tenen inclús prioritat, els coneixements jurídics: «si cavaller e letres 
se podien covenir tant fortment que cavaller per sciència abastàs a 
esser jutge, jutge deuria esser cavaller» (Cav. 11, 9). Emperò aquesta 
exagerada teoria aristocràtica no fou sempre mantiguda per Ramon 
Llull, qui, a una altra banda, diu textualment: «A Príncep se cové 
consell de bones persones; e son consell deuen esser barons, cavallers, 
burgeses e alguns hòmens que sien de poble, e encara hi cové esser 
aquell qui és son confessor» (Arbre Imperial, JJI. 4. en Arbre de 
Sciència, vol. I, pap:. 310) . 
L 'HONOR CAVALLERESC 
El Doctor Il'luminat presenta en el segle XlII encara l ' ideal de les 
Croades -un ideal del segle XI- com a fonament de la Cavalleria: 
«Lo Déu de glòria ha el ets cavallers flui per forsa d'armes vencen e 
apoderen los infels qui cada dia punyen en lo destruÏment de la 
sancta Sgleya » (Cav. lI , 2). També Llull, per definir la «noblesa de 
coratge» que deu animar el cavaller, menciona quasi exclusivament 
les virtuts teologals i cardinals cristianes: «si vols trobar nobilitat de 
coratge, demana-la a fe, sperança, caritat, justícia, fortitudo, leyaltat 
e a les altres virtuts » (Cav. JII , 4); i així mateix , en enumerar els vicis 
que cal defugir , esmenta principalment els pecats capitals: «ergullós 
escuder, mal ensenyat, sutze en ses paraules e en sos vestiments, ab 
cruel cor, avar, mentider, desleyal, pererós, irós e luxuriós, embriach, 
glot, perjur, ni qui haja d'altres vicis semblants a aquests, no'S cové 
ab l'Orde de Cavalleria » (Cav . JIJ , 20). 
Emperò, malgrat el seu permanent afany apostòlic , Ramon Llull, 
dedica de fet quasi tot el contingut del seu opuscle al' explicació i 
glossa del sentiment de l' honor, el qual, ja en el seu temps, constituïa 
el veritable nucli de la Cavalleria. Aquest honor cavalleresc, ignorat 
de l'Antiguitat i que és el millor legat que l 'Europa occidental ha 
rebut de l'Edat Mit1ana, consistent en un complex conglomerat de 
valor, lleialtat, magnanimitat, seny, cortesia, vergonya ... 
La terminologia lul'liana no coincideix pas exactament amb la 
nomenclatura moderna de les virtuts de la Cavalleria, però els seus 
conceptes conserven quasi tots llur actualitat. 
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El Ilalor era la virtut cavalleresca menys desmentida, i ben notori 
és que hi hagué molts més herois sense por que no sense màcula. La 
Cavalleria «és mantenguda per los forts combatedors, e és avilada per 
flachs, despoderats e vensuts fugidors » (Call. JIJ. 5), «e si tu Illors per 
mantenir Cavalleria, doncs tu has Cavalleria en so que més la pots 
amar e servir e tenir» (Call. lI, 17); com que el valor té la prioritat 
de les virtuts cavalleresques, cal exigir-lo a l'aspirant a cavaller; «tu, 
cavaller qui eximines sender, est obligat pus fortment a encercar 
valor e nobilitat de cora1"ge que neguna altra cosa» (Call. III, 12). 
Cal subratllar, però , que Llull, sempre espiritualista, supedita 
terminantment la força material a l'honor, i blasma místicament l'ús 
de la força contra la raó: «si coratge tant malvat con és lo de cavaller 
traydor, cuyda vençre coratge de cavaller leyal..., ni si cavaller ami eh 
de Cavalleria e de leyaltat és vençut, ¡qual és lo peccat que ha fet , ni 
hon és anada la honor de Cavalleria!» (Call. lI, 27), per tal com «ba-
talla fo atrobada per ço que veritat confusés e destrouÍs falsia. E Déus 
és veritat; per què tota persona que mantenga falsedat , se combat ab 
Déus e ab veritat» (Fèlix, VII, 6). 
La fidelitat deguda al senyor terrenal implica l'obligació d' obeir-
1o, honrar-lo i defendre'l sense reparar en cap sacrifici , ni en el de la 
vida. El «cavaller deu parar son cors denant son senyor, si alcun 
home vol pendre ni nafrar son senyor» (Call. v, 11), i «lo malvat 
cavaller qui ... fuig a la batalla e desempara son senyor ... no usa de 
l ' offici de cavaller» (Call . 11, 16). 
Del respecte als pactes feudals havia rlerivat el respecte a tots els 
altres pactes, i s'ocasionà així el culte fetitxista a la paraula donada, 
un dels millors fruits de la institució cavalleresca: «cové que jurar 
falsament no sia en aquells qui mantenen Cavalleria » (Call . n, 32) , 
puix que la lleialtat del cavaller implica la sinceritat absoluta. 
El cavaller, per fer-se digne dels seus privilegis, ha de ser magnà-
nim, i aquesta magnanimitat cavalleresca es desdobla en dues activi-
tats: el socors al desvalgut i la liberalitat. 
La protecció als febles, amb tanta insistència predicada en l'Evan-
geli, virtut quasi totalment desconeguda del món antic, era un dels 
aspectes més simpàtics de la Cavalleria, i Llull havia d 'exposar-lo 
amb precisió: «Offici de cavaller és manten ir vídues, òrfens, hòmens 
despoderats, car ... és eostuma de l'Orde de Ca\'alleria que per so car , 
és gran e honrat e poderós , sia en so('or~ e en ajuda a aquells qui li 
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són dejús en honrament e en forsa » (Cav. 11 , 19), i per a l'eficàcia 
d'aqueix manteniment cal vèncer els seus enemics, i els «traydors, 
ladres, robadors , deuen esser encalçats per lo ~ cavallers , car enaxí 
com destral és feta per destrllyr los arbres, enaxí ca vaLler ha son offi-
ci per destruir los mals hòmens » (Cav. H , 23). El respecte al caigut 
és un altre aspecte molt important, i genuïnament cristià i cavall eresc, 
d'aqueixa magnanimitat: el cavaller fretura de caritat «ab què hallr1r 
mercè dels hòmens vençuts qui demanen mercè» (Cav. VI , .5). 
La liberalitat, o millor dit l'esplendidesa, fou la virtut més lloada 
pels poetes , per al s quals no importava la manera d'adquirir els béns 
si és que hom sabia donar-los amb elegància. Emperò aquests elogis 
no eren gens desintrressats, puix qu e el joglar, en celebrar la prodi-
galitat legend~ll·ia òels antics cavallers, no feia sinó e;;timular en be-
nefici propi la prodiga] itat e fec tiva dels cavallers viyents. Realment , la 
liberalitat era una yirtllt n ecessària ell l'Edat Mitjana, època cn què 
els mitjans de guanyar-se la vida , d ' arribar a fer fortuna , 110 eren 
nombrosos ni de nlcil accés, i en Ja qual no hi havia cap crèdit orga-
nitzat. Esdevenia, a més d·això, fJu e la liberalitat cavalleresca duia 
aparellada l'alegria de viure: en aquell món de la bellesa i el grat: , 
calia evitar tot allò (Iue fos trist i pcnós, aclarir les foscors , minvar 
les violències ... , hom defugia de pensar en Ja vellesa , i la mort, enca-
ra que tampoc no fos temuda , llU promovia ja les passiuw; tràgillues 
que havia inspirat en els yell s poemes èpics . 
Ramon Llull , asceta fran ciscà , no podia aprovar tota aqueixa mun-
danitat, i 110 és d ' cstran yar, doncs, la parquedat amb què en el seu 
opuscle, essencialment místic, parla de la evera llarguca» del cava-
ller , per altres autors tan exaltada, i tot i aconsellant la scua pr¿lctica, 
no oblida d 'expressar Ja ne L:cssitat de eomediI1lent , i recomana al 
cavaller que «reffrèn ses mantl que no dó tant que haja a querre ... , 
e con hi sedI mester, aUm·ch scs mans e fassa messió , c dó segons 
quc·s cové a sa honor» (Cav. v, 14). 
En canvi , no cs cansa Llull de posar de manifest la insinceritat 
de la llagoteria dels joglars, panegiristes interessats del 'valor cortès' , 
cxplotadors professionals de la vanitat dels cavallers. En el preciós 
capítol XLVIII del Blanquema, parla Llull de revolució en cls con-
ceptes de riquesa que s'estava operant en la seua època. Trescant pel 
bosc, escolta Blanquerna el parlament d ' un joglar sarcilstic: «Sènyer 
- dix lo juglar- , jo Hom vcngut dc una cort on és estat armat cavaller 
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un noble baró d ' estes encontrades . En aquella cort cuydava atrobar 
Va.lor qui 'm fos restaurament a mon pobre yestiment e qui'm guar-
donàs dels repreniments que jo he fets longament contra aquells qui 
són enemies de Valor, e per ço car loava aquells qui en est món 
mantenen Vajol'. E anc en aquella cort no fuy guardonat per Valor ni 
per negú de sos amadors. Sol per açò som entrat en pensament com 
faça un novell serventesc en Jo qual diga mal de Valor e de sos servi-
dors » (Blanquerl1a, 48, 1). Plantejat així el conflicte, típicament 
joglaresc, entre el 'valor cortès' i el ' òesvalor', entrem en una al'le-
goria a través de la qual, com ha insinuat Joaquim Xirau,21 per prime-
ra vegada el pensament europeu hauria cercat en el terme 'valor' el 
sentit de la realitat i de la vida , sentit que, en reviure en el pensa-
ment actual, sorgeix i s'elabora al' entorn de discussions sobre el 
'valor d'ús' i el 'valor de canvi ' i de les controvèrsies sobre el sentit 
moral de la utilitat. 22 Blanquerna i aquell joglar trobaren després 
l'Emperador que, ea(;ant, s'havia esgarriat pel bosc i feia dos dies 
que no menjava; Blanquerna li don~l un pa i «demanà a l'Emperador 
qual cosa li profitava pus fortm ent, o lo pa que menjava o son impe-
ri. Hespòs l'Emperador que en aquell Joeh, més li profitava e li valia 
lo pa que menjava que son imperi . BJanquerna respòs, e dix que 
pobre és, de valor, emperi que no és tan profitable a son senyor con 
10 pa que menjava. -E per açò , tu, juglar - dix Blanquerna-, pots 
cOllèxer què és Valor, car tota valor està en tres coses: la una és con 
les coses terrenals valen a sustentar lo cors; l'altra és con valen a 
guanyar virtuts e mèrits; terça és con totes coses són bones en quant 
Déus n'és servit, eonegut, amat , e \'01 usar de son poder en ses crea-
tures » (Blanquema, 48, 5). Aquesta idea platònico-cristiana del 
' valor ', oposat al 'desvaIor' humà, temporal i caduc,23 serà cantada pel 
'joglar de Valor', un dels personatges lul 'lians més earacterístics. 21 
El seny no era certament una virtut molt generalitzada entre els 
eavallers. A aquells homes d ' armes, rics, adulats pels paràsits i 
temuts pels vassalls, acostumats a dirimir en combat els incidents 
més lleus, els resultava difícil 110 exaltar-sc i apreciar proporcionada-
21 J. AmAU PALA!!, Ramón Llull y la. IIlopía esparïola. J:lléxico . 
• 2 A. T01'>A NAOALMAI, D el Valor. Pont Rlau , 1956, 170. 
23 T. 1.1. CARRERA5 I ARTAU, Nisl. de la Filos. Esp. Filosofia cri.l/ iana de los siglos 
XITJ al XV. Madrid 1939, I, 264. 
t4 Ar¡O\\F.u C,\l~!..\Rl, iVutes al Lib,.c de L-"asl e JJlaflljll <'l'Ila . E. ~. C. LXXV, 41. 
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ment les situacions ajustant llur conducta a una norma recta . No cs-
tava, doncs, desproveïda de fonament Ja insistència de Llull a reco-
manar-lo : «a tu, cavaller quc has gran amor a l'Orde de Cavalleria ... 
coyé que·t faça amar saviea e seny ab què pusques honrar l'Orde de 
Cavalleria, contra lo desordonadamcllt ld defalliment qui és en 
aquells qui cuyden seguir la honor de Cavalleria per follia e per 
minva d'enteniment» (Cal' . 11, 18). La prudència és el nervi del seny 
que ha de tenir el cavaller, perquè «prudència és con per aJscunes 
cauteles e maestries, sap hom esquivar los dampnatges corporals e 
spirituals; on, con los cavallers sieu per encalçar e destruir los mals, 
e car nulls hòmens no ·s meten a tants de perills con cavallers, ¿qual 
cosa és pus necessària a cavaller que prudència? » (Cav. VI, 7). Aques-
ta prudència és una combinació d'ardiment i reflexió, on «diligència 
fa cuytar les coses qui covenen esser, e spertea fa hom guardar 
d'esser sobtat» (Cav. v, 7); per la prudència són evitades les temeri-
tats, i així cal que el cavaller no «sia tan ardit, que de son ardiment 
git seny» (Cdv. v, 14), i sobretot han de ser evitades les bronquines, 
puix «tot cavaller no deu fer de armes sens rahó» (Cav. v, 15), per-
què «si justícia e pau eren contraris, Cavalleria qui·s concorda ab 
justícia seria contrària a pau » (Cav. lI, 35). 
Ja ha estat abans esmentada la preponderància que, en temps de 
Ramon Llull, havia ai:isolit la cortesia sobre les altres virtuts cavalle-
resques, en el qual temps la correcció de maneres, el luxe i la galan-
teria, havien vingut a adquirir tanta d'importància com l'exercici de 
les armes . El Doctor IHuminat no podia aprovar incondicionalment 
pràctiques tan terrenals, i si bé reconeix que «a cavaller se cové be-
llament parlar e bellament vestir, e haver bell arnès, e tenir gran 
alberch, car totes estes coses són necessàries a honrar Cavalleria » (Cav. 
VI, 20), no deixa de posar-se en guàrdia contra els excessos esteticis-
tes, perquè resultaria que si «per bellesa de faysons, ni per gran cors 
cordat, per rosses cabells, ni per mirall en borsa, escuder deu esser 
adobat a cavaller, de bell fill de pagès o de bella fembra poràs fer 
escuder e cavaller; e si ho fas, antiquitat de Jinatge honrat deshonres 
e menysprees » (Cav. llI, 7). 
En canvi Llull exalta sense reserves l'hospitalitat, noble demos-
tració de senyoria , afirmant que «senyor qui en sa cort... e en sa 
taula fa honor a cavaller, fa honor a si mateix en la batalla» (Cav . 
Vil, 5). 
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1: amor, més o menys platònic , era una altra de les obsessions del 
cavaller, que, essent encara escuder, triava ja la dama dels seus pen-
saments -a vegades inclús sense haver-la vista mai- , a qui ofrenava 
totes les seues heroïcitats i la imatge de la qual l'acompanyava sem-
pre en el combat, i cal no oblidar que tota la lírica amatòria de cinc 
segles d'Europa ha voltat entorn d'aqueixa mateixa concepció cava-
lleresca de l ' amor: l'amor cortès. Llull , però , no diu una sola paraula 
al·lusiva a la tal dama inspiradora del cavaller, i sí, en canvi, con-
demna amb energia la luxúria en què sovint degenerava la galanteria 
cavalleresca en aquell món medieval, en aqueix sentit, tan depravat: 
«Si justícia e luxúria són contraris, e Cavalleria és per mantenir jus-
tícia, don ehs cavaller luxuriós e Cavalleria són contraris; e si ho són, 
en Cavalleria deuria esser esquivat pus fortment que no és, lo vici de 
luxúria; e si era punit lo vici de luxúria segons que deuria, de negun 
orde no serien gitats tants hòmens con de l'Orde de Cavalleria» 
(Call. lI , 33). 
La Ilergonya feia al cavaller estimar com cal el propi honor, «car 
cavaller sens vergonya no pot esser obedient a l'Orde de Cavalleria» 
(Cav. v, 4). Els cavallers deuen vetlar curosament per llur prestigi 
personal i pel de la institució a què pertanyen, sense reparar en cap 
sacrifici, i així «cavaller deu més dubtar blasme de gents que mort, e 
vergonya deu donar major passió a son coratge que fam, ni set, ni 
caIt, ni fret , ni altra passió ni treball a son cors » ( Cav. III , 15). Em-
però la consciència de la dignitat cavalleresca no ha de degenerar en 
supèrbia, perquè «si cavaller ergullós manté lo offici de Cavalleria, 
altra Cavalleria fo aquella qui començà per justícia e per mantenir 
los hòmens humils contra los ergulloses injusts; e si assò és enaxí, los 
cavallers qui són en aquest temps no són en l'Orde en lo qual eren 
los altres cavallers qui foren primers » (Cav. II, 34). 
EDUCACIÓ DEL CAVALLER 
L'educació del cavaller era tasca feixuga i llarga. 
Encara en plena infància, el futur cavaller aprenia l'equitació en 
la casa paterna: «cavaller fassa a son fill mostrar de cavalcar en son 
jovent» (Cav . I , 11 ). Però ja entre els dotze i els quinze anys , el 
donzell era separat de la seua família , i per a rebre «nodriment», és 
a dir, la instrucció moral i militar convenient, era admès com a 
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«COBÍ, en la cort d'algun poderós baró al qual servia d'escuder, pel'-
què «lo fill de cavaller cové qu e sic enans sotmès que senyor, e que 
s1tpia servir senyor, cal' en altra Jllanera no conexeria la nobilitat de 
sa senyoria» (Cap. L 11 ). 
La vida de l 'esc udcr, durant els cinc o set anys que durava el seu 
aprenentatge, era fran cam ent dura. Tractat sempre amb excessiu 
rigor, mal hostatjat i pitjor alimentat,. s' exercitava, estant a la cort, 
en la falconcria i en l' esgrima , i li eren tamhé encarregades les 
feines més servils ; però quall era al eamp, tenint cura del cavall i 
portant l'escut i les altres armes del scnyor, hi adquiria l 'esc uder 
pràcticament els coneixements fonamental s de la seua professió: 
«Cové que dementre és scuder, sàpia pensar de cavall , e ... que apren-
ga a tallar e a guarnir, e les altres eoses qui es pertanyen a la honor 
de cavallen (Cav. 1,11). 
Els jocs d'armes i la caça erell les ducs grans passions cavalleres-
ques, i Llull recomana llur pràcti ca, convenient per a la conservació 
de les facultats físiques: cCavaller deu córrer cavall, bornar, lansar a 
taulat, anar ab armes, torneys, fer taules l'adon es, esgremir, cassal' 
cers, orses, senglars, leons ... , cal' pcr totes aquestes coses se acustu-
men 106 cavallers a fets d ' armes e a mantenir l ' Orde de Cavalleria » 
(Cav. lI , 10). 
L'educació intel'lcctual de la j oven tut aristocr:tfica estava , eu 
canvi, quasi totalment abandonada , i creu molts els cavallers analfa-
bets . Ramon Llull, tot i 110 insistir gaire ell la formació cultural seglar 
del cavaller, blasma amb energia la superstició, tan general en la 
seua època , considerant que el cavaller que «1exa sa discreció e son 
enteniment que l'alió li significa e li demostra , e gita nobilitat de son 
coratge, e segueix auirs e avaranys, adoncs é~ axÍ con l' ome foll qui 
no usa de rahó e fa ventura so que fa » (Cav. VI, 18). No deixa de 
sorprendre que no hagen cridat l ' atenció de Llull els escacs, tan lloats 
per alguns altres autors medievals , i que eren quasibé l ' únic exercici 
mental practicat pels cavallers, i és perquè el Doctor Il' luminat, 
místic i enèrgic, els reputava ociositat mundana, com ho prova aquell 
passatge: ~ Un rei molt honrat e molt ric, jugava als escacs, e un savi 
hom dix a aquell rei per què estava ociós e no feia tot lo bé que fer 
podia a honrar Déu » (Fèli:'C) I , 12). 
Llull propugna que les pràctiques militars de l' escuder sien el 
complement d'un ensenyament teòric precedent, puix «que 110 tan 
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solament abasta que al sc uder sw mostrat ¡-'Orde cif' Cavalleria per 
pensar de cavall. ni per i:i crvir senyo r, ni per unar ab l'li ('n ft·( d ' ar-
mes , ni per altres coses semblant's a aqu estes : hoc e ll( ~ ara seria cO\'i-
nent cosa, que hom de l'Orde de Cavall eria fa és :;coln. e fIlI C l'ós 
sciència scrita en libres, e que l'ós art: mostrada IIxí t'om són IlIOi:itra-
des le~ altres sciències. e que Jo:; infallts lilb de cayallers. ell lo co-
mençamcnt, que apresessen la sci ència qui pertan y a Cavall eria, e 
enaprés, (rUe foss ell cscuders e qu e anassen per les t'erres ab los ca va-
llers » (Cal'. J , 14), Corn obscrva Ey Ics , ~f) aqucsta dcmanda d ' escoles 
espccials de Cavalleria és un dels punts m és originals de l'opuscle 
lul'lià, i s 'hi pot aprec iar el paral'leli sl1lc amb les in cessants gestions 
del Doctor n'luminat per a l ' establiment de col'le!lis de miss ion ers. 
Ell complir l' esc uder els "int:-i-ull anys , j a vegades abans solia 
hom reputar com a suficientme n t instruït el donzell. el qual era ado-
bat cavaller. Llull es mostra en emi c dels ensenyaments abreujats per 
avançar l ' entrada en la Cavalleria, «(: ar ~i (;5 trop jove l' escuder ... no 
pot haver apreses los nodriment s qui pertan yen a scud cr an s que sia 
cavaller> (Cav. III" 5). 
En la l1iuraut,:a de ] e~ al'met; , a la IIIllncra ~ermànil'a , radica\'a el 
veritablc origen de la instituci¡) canilleresca. Aqueixa cerimònia 
purament militar Cll ]' època pri merenca de la Cavalleria , era una 
solemnitat castrense-religiosa en el tcmps de HamoJ1 Llull , no ha\'ent 
adquirit encara l'I caràcter meram en t litúrgic que prengué després. 
"Lo príncep » o algun «aut baró », i no un clergue, eren llavors els 
qui donaven a l 'escuder l 'entrada en Ja Cavalleria; però gran part 
dels detalls de l ' acte eren puramcn t religiosos , els quals detalls es 
complau a glossar el Doctor U'luminat, conseqüent sempre amb el 
caràcter místic de la seua concepció de l'ideal cavalleresc. 
Per a comprovar si l'escuder que pretén esser admès en l'Ordre 
de Cavalleria mereix tal honor , deu ser sotmès abans a un examen 
minuciós: «segons examinació d' escuder qui dcga esser cavaller, se 
;5 ALFRED T. l'. IlYLEs, 'l'he lloo!.. (~( Ih e Urdre o/ Chiva/rr lralls/old ulld prillud 
by I/ ï llia.m CO:J.:IOflfroTll o frendl versiUfI o/ HI/1Il011 ¡,li/l 's ,Libre drl Urde de Cal/ny/e-
riu, .. , Londres, 1926, pllg, XXXVIII, 
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COVI! que hom dcmall dc sos nodriments e de ses custumes » (Cal'. 
llI , 11 ). 
Per a J' ordonamellt: del novell eavaller es triaya «aleuna festa de 
les honrades de l'any » (Cav. 1\' , 2), i la vespra començaven ja les 
cerimònies. 
«L' escuder deli dejunar la vigília de la festa ... , e deu venir a l'es-
gleya pregar Déu la nit ans del die que deu esser cavaller, e deu vet-
lar e estar en pregueres e en contemplació e en oir paraules de Déu e 
de l'Orde de Cayalleria» (Cav. IV , 3). Però L1ullno parla d ' altres 
pràctiques ritual s lIIolt interessants, que amb un criteri més realista 
esmenta Pere el del Punyalet: «l'escuder o el donzell ... un dia abans 
que l'ceba Cavalleria . .. , deuen-lo los escuders o donzells banyar e 
lla\"ar lo cap de llurs mans, et gitar-lo en lo pus bell llit que poran 
haver, e allí han los cavallers a calçar et a vestir les millors vestedu-
res que haurà » (llei XX ) .2G 
Durant la vetla de les armes el futur éaval1er deu mantenir elevat 
el seu esperit, perquè , com diu Llull , «si seolta juglars qui eanten o 
parlen de putaria ni de peccat ... comensa a desolll'ar e a menyspreur 
l'Orde de Cavalleria» (Cav. IV, 3). 
L'endemà, les eerimònies s' iniciaven amb una missa solemne amb 
sermó al·lusill. Seguidament uns altres cavallers - i en altres països 
unes dames o donzelIes-, revestien el novici., pe~: a a peça, de les 
diferents parts de l ' armadura: esperons, asberg, <:ota de malla, cui-
rassa, Guixeres, braçals, guants . Llavors esdevenia la cerimònia trans-
eendental: «1 ' eiicuder devant l'alltar se deli agenollar ... , e lo cavaller 
li deu cenyir l ' espaa, a significar cast.etat e j lIstícia , e en significança 
de caritat: deu besar l'escuder : e donar-li quexada, per so que sic 
membrant de so que promet e del gran càrrech a què s'obliga» (Cav. 
1\', 11). En tots els països, ambdós moments, el de l ' entrega de l'es-
pasa i el de la galtada simbòliea, eren els fonamentals de l 'entrada 
en la Cavalleria. 
A continuació eren lliurats al nou, cavaller l ' elm, l'escut i la 
llança, i li duien el cavall, al qual bavia de muntar, si podia , sense 
servir-se de l'estrep. 
Una galopada del novell cavaller davant el poble assistent , sempre 
nombrós, era la darrera cerimònia de l'adobament: «lo cavaller novell 
;. Tractats de Cavalleria, E. N . e, LVII , 130, 
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deu cavalcar, e deu-sc mostrar a la gCllt per so que tuyt sàpicn llUC 
ell és cavaller e que s'és obligat a mantenir e a deffcnrlrc la hOllor de 
Cavalleria» (Cal'. IV , 12). 
/'4LOll:lCI() U JL·L/A:U DE' LA C:lV . ../.LLl:,'fl[A 
El trànsit d ' Ull cortesà de vida bcl'licosa i eròtica a l' ascetisme i 
l'apostolat, és un fenomen psicològic que s 'ha repetit prou so\·inl 
perquè calga parar-hi esment . Tanmateix l 'activitat de la majoria de 
les figures capdavcnteres del Santoral que havien estat primitivament 
militars , va conservar després de llur conversió un eert regust mar-
cial, i no han condemnat quasi mai la milícia ell si, sinó els mals 
militars. 
Tampoc Ramon LluJJ , que fOll cavaller i trobador abans que asce-
ta i missioner, no desestimà mai la institució cavalleresca; el seu 
Llibre de l'Orde de Cavalleria , tall amorosament escrit, n'és una 
prova. Fins i tot hom imagina endevinar en certs passatges , notes 
autobiogràfiques, alguna de les quals sembla inclús denunciar una 
mica d'enyor: «10 cavaller qui en la forest faya sa penitència ... ausí 
parlar de CavaJJeria, e remembrà l'Orde de Cavalleria e so que y 
pertany a cavaller; adoncs gità un suspir e entrà en comirer, mem-
brant en lo honrament en lo qual Cavalleria lo havia longament maJ1-
tengut» (Cav. pròl. 7). 
Certament que el cap. 112 del Llibre de COl/templació en Déu, 
escrit en època en què Llull no era encara eremita, és una apassiona-
da diatriba contra els cavallers, on , amb gran valentia, el Doctor 
Il-luminat els apostrofa amb la major violència: «Los cavallers veig, 
Sènyer, que són saigs del diable, car nuUs hòmens no veig qui siell 
tan aparellats a fer mal com cavallers; e si és negú qui d'açò em des-
menta e diga que jo no dic ver, en la consciència sua porà trobar que 
jo dic ver, e en la boca dels hòmens pobres qui són llurs sotsmeses 
trobaran veritat de ço que jo die, sol que dir-ho no gosen » (§ 18). 
Llull acusa els cavallers, en aqueix mateix capítol, de «ergulloses, 
vanaglorioses, injurioses, escarnidors, malmetedors e destruïdors» 
(§ 16), de barallosos (§ 6) i d'abusants de les gents pacífiques i iner-
mes perquè «aucien los hòmens e despoblen les eiutats e els castells , 
e tallen los arbres e les plantes, e desmariden les fembres e roben los 
camins » (§ 15). També els reprova la mol'líeie privilegiada de llur 
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vida de paràsits. perquè «ue¡;UI15 h()Ineüs d ' aquest món, Sènyer, no 
veig que sien tan caçadors ni "an ju~adorf' ni tan delicats com los 
cava llers, ni null::; hè>nlCns fan tantes de eoses sens profit com fan los 
eavallers peccadors vanagloriosos: doncs l.per c(llè es tenen, Sènyer, 
los cavallers per esser dignes que si en lloats més q\l(~ altres hòmens , 
plis ((ue llurs obres valeu J1lenys? ~ ( ~ 26). Fins i toL i allò era encara 
més ~reu en l'e;;eala lul·liana de valors, els denuncia de poe devots , 
«ear llUUS hòmens, Sènyer, no s' entremeten tam poe d'entrar en les 
esglcies, Iii de pn~gar-vos ne de oir les vostres paraules , com los cava-
llers » (§ 21), i de blastomadors (§ 25), i eJlcara arriba a considerar 
mundanitat intÍtilla temeritat cavalleresca: ({ com los cavallers sien 
tan culpables e tan peecauors, molt me dó gran lI1aran~lla, Sènyer, 
com poden ésser tan ardits a murir, car nulls hòmens no veig qui en 
tan gran perill de mort se meten com los ('ayallcrs fan; on , si per 
amor de Vós murien, no seria maravella si eren ardits, mas murir per 
vanitats e debades, aç() ps , Sènyer, la mara vella » (§ 24). 
El Doctor n·]uminat , per!), cura molt biS d ' evitar el confusionisme, 
i IlO incorre en generalitzacions excessives , declarant que «nós veem 
que Cavalleria se deveex e es departex en dues parts: los uns n~em 
que són cavallers d'aquest món, los altres yeem que són cavallers de 
l'altre segle » (§ 4), i eonsidera simplement conl a extraviats els 
cavallers mundanitzats , «per ço car muden la maJlera et la occasió 
per la qual són cavallers, lo qual mudament fan per ço car no són 
amics de ycritat e per ço car amen les vanitats d'aquest món » (§ 3), 
sense deixar de retre els elogis escaients als eanlll ers autèntics «qui 
mantenen l'Orde de Cavall nia S(~ ~OIlS la noblea dc ]'offici de Ca-
\" alleria » (§ 28). 
81 judici de Llull, com el de tants altres teoritzadors , és que cnca-
ra que els pecats dels homes puguen impedir la realització de l'ideal', 
aquest segueix essent la base i norma del pensament col·lectiu. Ja va 
comentar Huizinga que el pensament socioli'lg-ic: medieval era estàtic i 
no pas dinàmic. 27 
Per altra banda, L1u11110 ineorre en l'error, tan generalitzat en la 
seua època , de valorar excessivament la Cavalleria. Les Croades havien 
fracassat perquè, en compte de la tàctica evallgèliea de la predicació, 
havien seguit el mètode codmic dc la guerra santa: «Un missatge 
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sarraí li presentà una lletra de part lo Soldà de Babilònia; en aquella 
lletra ... deia lo Soldà al Papa com . ell se maravellava molt d'ell e de 
tots los reis e príneeps dels crestian~, com, en conquerir la Santa 
Terra d'Ultramar, prenien la manera de llur profeta Mafumet, qui les 
terres que conquerí hac per forr.:a d ' armes , e car no volien haverIa 
manera de Jesuchrist e dels Apòstols qui per preÏcació e per mat·tire 
convertien; e car l'Apostoli e els crestians no havien la manera de 
llurs començadors en conquerir les terres, per açò Déus no \"olia que 
ells posseïssen la Santa Terra d 'Ultramar» (Blanqllema~ 80, 1). 
El Doctor n·luminat és partidari de l'apostolat i no de la con-
<]uesta; no vol batalles sinó polèmiques, i no confia als cavallers sinó 
als missioners la realització de la magna empresa que somniava: la 
conversi I) uels infidels Ilrabs i tartres, per a l'impuls de la qual dedicà 
Ll1l11 totes le:; seues activitats , corregué molts països , escrigué nom-
brosos llibres i sacrific!t finalment la pròpia vida. 
Llull no oblida, pere) , la importància de les armes com a suport i 
com a complement dc la raó , i així els cavallers que no puguen ser 
doctes , és amb les armes com deuen defensar la fe . Molt si¡''l1ificatiu 
d ' aquesta combinat:Ï\) intcl·lcct ual-militar, és el passatge del Llibre 
de Ave Alaria (incl()s en el Blanquema) ({ue retrauen els Carreras i 
Artau: 28 A un cavaller que deia un càntic d ' amor lloant la seua 
dama, li digué l ' abat Blanq llema que ell en tenia una altra molt 
millor. Ofès el cavaller, replicà «que si l ' abat fos cavaller, que ell lo 
rendera mort o pres per les paraules que dehia , e que per força 
d'armes li feera atorgar que sa dona era meUor e pus bella que nulla 
altra dona. - Sènyer, -dix l'abat-: conexença e rahó són armes spe-
rituals per Ics quals hom velll; malvestat e error» (Blanquerna, 64,5). 
COllveu<;ut per l ' abat, aquell cavaUer decideix honrar per les armes 
Santa Maria, la seua nuva daJlla. Cercant aventures se·n va a terra de 
musulmans, on disputa amb Ull rei sarraí que no admet que Santa 
Maria sia marc de Déu, pert' com el cavaller cristià «no sabie de 
lletres e no sabie les scriptures, per aç() IlO volia respondre al rey per 
rahons, mas per fon,:a d'armes aremia tots los cavallers de sa cort, la 
un aprés l'altre». El cavaller cristià va vèncer un a un els diversos 
cavallers musulmans que eixiren a combatre'l, fins que un d'aquests, 
retent-se per ven~:ut, «atorgil que Nostra Dona era digna de ser loada 
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ab aquella laor, segons la quallo cresti à la loava:& (Blanquerna., 64, 
16), i llavors el rei sarraí manà amb gran ira que ambdós cavallers 
fossen morts. 
Encara que la Cavalleria ideal no sia, doncs, per a Llull , la dels 
croats del segle XII, que si havien arribat a redimir Terra Santa 
només amb la força de les armes no havien reeixit a mantenir-s'hi, el 
Mestre Barbaflorida en teoritzar es presenta com a restaurador, i 
s ' obstina a rebutjar la mundanitat que venia guanyant la societat 
cavalleresca dels segles XIII i XIV . . Més endavant, incapaços de des-
cobrir J'evolucil) social que s'havia operat en la Baixa Edat Mitjana 
-la burgesia mercantil preponderant a lcs ciutats i sostenint el poder 
financer del príncep rector de l'Estat- , els historiògrafs i lletraferits 
del segle XV s'havien de complaure presentant la ficció de l'enyorada 
Cavalleria. En aquella tardor medieval en què triomfava ja l'esperit 
renaixentista, l'ideal cavalleresc persistia encara en la nove1'lística, 
si bé amb un sentit de la vida ja purament humanista. Aleshores, 
l ' arcaïtzant opuscle lul'lià Llibre de l'Orde de Cavalleria, serà reputat 
com una definició classicista de la doctrina cavalleresca . 
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